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INOS SARI
L'ancien français avait un verbe enosser qui signifiait le plus
généralement « s'étrangler », « étouffer » et, pour les chiens,
« avoir un os dans la gueule » . Mais le participe passé est aussi
attesté au sens « entré dans les os » en parlant de douleurs et
plus spécialement de la goutte 1 . Les dictionnaires d'ancien fran-
çais en donnent quelques exemples :
« Goute enossee est a poine curee » 2 .
« Une dolors enossee S'est dedans mon euer Que je ne puis aster filer Por
riens qui soit nee » 3 .
« Il n'a sou ciel cel homme, tant ait goute enossee . Poacre n'autre mal dont
sa cher soit usee » 4 .
Ce terme est attesté en latin au Xlll e siècle sous la forme
inossari 5 . L'emploi le plus ancien que j'ai pu repérer se trouve
dans une citation du Speculum Naturale (I.XV c.8, De lumine
Lune) de Vincent de Beauvais 6 . Le texte de l'édition porte un
Idem qui renverrait normalement au De natura rerum d'Alexan-
dre Nequam, où figure littéralement le passage qui précède',
mais j'ai cherché en vain chez le maître anglais le texte qui
1. Cf. Fr . GODEFROM, Dictionnaire de l'ancienne langue française (Paris,
1891-1902 ; repr. Genève-Paris, 1984, t . III, pp . 215b-216a . — (A) Tobler-(E)
Lommatzsch, Alt französische Wörterbuch, t. III, Wiesbaden, 1954, col . 482.
2. J . MORAWSKI . Proverbes français antérieurs au X7 siècle, Paris, 1925,
p . 29 n . 810.
3. Thibaud IV de Champagne, chanson VII 1 (1201-1253).
4. Roman de Florence de Rome, v . 5741 ; première moitié du XIII` siècle
— éd. A. Wallensköld, Paris, 1907, 1909.
5. Il ne figure dans aucun des dictionnaires de latin médiéval.
6. Vincentii Burgundi . . . Speculum quadruplex. I . Speculum naturale Duaci,
1624 (réimpr . Graz 1964), p . 1098.
7. Alexandri NECKAM De naturis rerum . . . ed . by Th . Wright, London




nous intéresse ici . Il doit s'agir d'un autre auteur que je ne sais
pas identifier a
Alexander . Fallitur quoque quorundam litteratorum opinio . . . Idem.
Radius lunae per angustum foramen intrans, si ad ulcus caballi INOSSA-
TUM peruenerit, mortem ei inducit, quod non faceret si sub diuo stantem
lux eum lunae passim occuparet.
Les autres attestations repérées se rencontrent dans des ser-
mons ou des commentaires bibliques de dominicains français.
La plus ancienne se trouve dans un sermon délivré par un
dominicain anonyme le 8 juin 1231, quatrième dimanche après
la Pentecôte, sur le thème : « Brant appropinquantes publi-
cani » 9 :
Attendite, fratres, quanta sit uirtus dominici sermonis, In euangelio enim
dominice preterite uocauerat Dominus ad cenam ; hic autem uocati acce-
dunt, quod est contra Phariseos, id est prelatos et clericos qui uocati a
Domino ad eum uenire renuunt ; unde conqueritur Dominus per prophetarn
dicentem 10 : Vocaui et renuistis, etc . Vocat autem Dominus dando bonam
uoluntatem penitendi et intrandi religionem, sed quia clerici duriciam et
asperitatem religionis exterius considerant, trepidant timore ubi non est
timor'' ; et ideo fugiunt et nolunt religionem intrare . Ps . 12 : Qui uidebant
me forfis fiugierunt a me. Ysa . 13 : Erit terra Juda Egypto in pauorem
. Sed
tales interiorem dulcedinem religionis non considerant et ideo tinrent rarita-
tem et asperitatem cyborum, non intelligentes illud Bernardi 14 : Multa que
respuis occiosus, post laborem sumes 15 in desiderio'
. Propter hoc dicit
Ezec . 16 : INOSSATE sunt iniquitates eorum . Sic ergo tinrent religionem
intrare et penitentiam agere 17 .
8. Ce n'est en tout cas ni Barthélemy l'Anglais, ni Thomas de Cantimpré.
9. M.-M. DAVY, Les sermons universitaires parisiens de 1230-1231, Paris,
1931, p . 16 . — Paris, B .N . Nouv. acq
. lat. 338, f. 203v : Serino cuiusdam fra-
tris ordinis predicatorum dominica quarta post Pentecosten
. Le passage cité se
lit f. 304r.
10. Prou. 1 24.
11. Trepidant. . . timor : cf. Ps
. 52 6.
12. Ps . 30 12.
13. ls . 19 17.
14. Bernardi] Bemardus cod. — Bernardus, Epist . 1, c . 12 (Ed. Cist . t . 7,
p . 10 1 .3).
15. sumes] suunus cod.
16. Ez. 32 27
. La Vulgate porte : «Et fuerunt iniquitates eorum in ossibus
eorum ».





Nous rencontrons ensuite le commentaire d'Hugues de Saint-
Cher sur Ezéchiel 32, 27 : « Et fuerunt iniquitates eorurn in
ossibus eorum » . Cet écrit, comme beaucoup d'autres d'Hugues,
a été transmis dans deux versions qui semblent toutes deux
authentiques.
La plus brève, qui est probablement la plus ancienne, est
donnée dans le manuscrit Paris, B .N. lat . 156, f. 30rb-va :
In ossibus. INOSSATA erat eorum malicia et immobilis . Sint enim radi-
cati in malicia interficiendi hommes . Vel in ossibus, id est in robore, quia
in malicia et habuerunt robur nocendi.
L'autre tradition, de beaucoup la plus répandue, est celle qui
a été imprimée ; je donne le texte tel qu'il figure dans l'édition
de Venise 18 :
Et fuerunt iniquitates eorum in ossibus eorum, Id est INOSSATA fuit
malitia eorum etiam in uinculis : fuerunt enim obstinati et radicati in malitia
interficiendi homines, Vel in ossibus eorurn, id est in robore, quia simul
cum malitia habuerunt robur nocendi.
Mais l'auteur qui a le plus employé le vocable semble être
Guillaume de Luxy, maître dominicain à Paris vers 1270, qui
l'utilise tant dans ses commentaires que dans ses sermons.
Voici d'abord un passage de son exposition sur Jérémie 20,
9 ' 9 , « Et factus est in corde meo quasi ignis exestuans, clausus-
que in ossibus meis » :
Set quomodo dicit de igue caritatis quod est 20 clausus in ossibus, cum
anima in qua habet esse non habeat ossa ?
Responsio . Loquitur per quandam methaforam . Sicut enim gutta que est
inter carnem et cutern de facili aufertur et statim a medico remedium adhi-
betur, set quando gutta 2' est INOSSATA uix potest auferri, uix potest reme-
dium adhiberi ; ita quando ignis diuini amoris bene est INOSSATUS, id est
radicatus, in corde hominis, uix potest auferri, uix potest extingui.
18. Hugonis de santo Charo, t . V, Venetiis, 1754, f. 108 va.
19. Oxford, New College 40, f. 202vb (0') ; Paris, B .N . lat . 14265, f. 379rb
( Pa) .
est] sit P 2 .




Le commentaire sur les Lamentations (1, 13) 22 , «De excelso
misit ignem in ossibus meis et erudiuit me » fait une autre
application du mot :
Allegorice.
De excelso, scilicet celorum habitaculo ad quod Christus in ascensione
uenerat, misit, scilicet Filius a Deo Patre, ignem, id est Spiritum sanctum
in specie ignis, Ac. 1 23 : «Apparuerunt illis lingue dispertite tanquam
ignis », etc.
In ossibus meis, dicit Ecclesia, id est in Apostolis qui sunt ossa Ecclesie
quia sustentant Ecclesiam sicut ossa corpus ; uel sicut in osse medulla clau-
ditur sicut in eorum uita dulcedo et suauitas religionis continetur . Iste auteur
ignis in cordibus Apostolorum ita fuit INOSSATUS id est radicatus, quod
non potuit in eis extingui, sicut gutta bene INOSSATA non potest auferri.
Les mêmes idées se retrouvent dans un sermon Sol refulsit
pour le lundi de Pentecôte, prêché le 29 mai 1273 24
Vel aliter potest dici : «Misit ignem in ossibus meis », id est ignem Spi-
ritus sancti INOSSATUM et bene radicatum
. Quando gutta est inter cutem
et carnera 25, tune potest adhiberi remedium de facili, sed quando est INOS-
SATA, tunc 2` non 27 de facili adhibetur remedium 28 . Ita dico ego quod 30
in Apostolis fuit Spiritus sanctus INOSSATUS, ita 7 ' quad de cetero non
potuit ab eis separari
. Vnde Apostolus 32 : « Quis nos separabit a cantate
22. Oxford, New College 40, f. 260ra (O') ; Paris, B
.N . lat. 14265, f. 467vó
(P2 ) .
23. Act . 2 3.
24. J . B . SCHNEYER, Repertorium des lateinischen Sermones des Mittelal-
ters, Münster W., t . II, 1970, p . 479, n . 24
. — Th . KAEPPELI, Scriptores Ordi-
nis Praedicatorum Medii Aevi, Romae, t. II, 1975, p . 113, n
. 1560 . — Manu-
scrits : Oxford, Bodl. Ashmole 757, f
. 279vb : « Serino secunda feria post pen-
thecosten fratris gillelmi de lusci» (02 ) ; Paris, B .N. lat
. 16481, f. 283ró
« Sermo fratris gillelmi de lexi predicatoris ad minores eodern die in mane,
etc . » (P') ; Paris, B
.N. lat. 16482, f. 60vb : « Spiritus sanctus quadruplici
ratione dicitur ignis » (extrait) (P2) ; Worcester, Cathedral F.5, f
. 91vb :
« Sermo in secunda feria pentecostes fratris willelmi de luscy » (W).
25. cutem et carmen] inu, P2.
26. tune] om . W.
27. non] post de facili O2W.
28. remedium] om . P'.
29, ego] om . P 2 .
30. dico ego quod] om, 0 2 W.
31. inossatus, ita] inu. P'P 2 .




Christi "», quasi dicat : 'non possumus separari`
. Ieremias 3a in persona
doctorum dicit : « Factus est sermo Domini in corde 35 meo quasi ignis
estuans claususque est 3fi in ossibus meis », id est INOSSETUS est 37. Magis
deberet ignis Spiritus sancti 38 INOSSARI hodie in cordibus doctorum et
prelatorum quam INOSSETUR.
Nous avons ici un bon exemple de la proximité entre exégèse
et prédication chez les maîtres du XIII siècle : Guillaume réuti-
lise dans son sermon ce qu'il avait exposé dans ses commentai-
res .
Le verbe inossari ne semble pas avoir eu beaucoup de suc-
cès, mais reste un curieux témoignage des osmoses entre le par-
ler savant des clercs et celui des gens du commun.
Grottaferrata
	
Louis Jacques BATAILLON, O.P.
33. Christi] dei etc. P'P2 .
34. Ier. 20 5.
35. corde] ore W.
36. claususque est] factusque est et clausus P'.
37. est] om . P2 .
38. ignis Spiritus sancti] spiritus sanctus W .
